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доходность, ѐмкость внутреннего и внешнего рынка и экономический 
механизм. По всем этим показателям ГМК Украины, в т.ч. передовые 
предприятия Донбасса, существенно отстают от своих конкурентов – 
ЕС-27 и Р.Ф., что обусловило сужение и потерю российского рынка в 
части производства листовых заготовок и труб большого диаметра. 
Опыт передовых фирм Р.Ф. (Северсталь, НЛМК и ММК) и ЕС 
показывает,что одним из активаторов экономики является 
энергоменеджмент-стандарты и технологии энергоэффективной 
работы всей технологической «цепочки» фирмы и отрасли, 
внедряемые в странах ЕС и РФ. Важным его инструментом стала 
реструктуризация производственных мощностей и материальных 
балансов сырья и технологического топлива за счет внедрения 
заменителей природного газа, кокса и чугуна; расширения объѐмов 
применения малоотходных схем производства, рафинирования и 
разливки кислородно-конвертерной стали до 60% и электростали до 
40% Установлено, что в перспективе (2020г.) большая часть 
экономики топлива будет получено за счет структуры и внедрения 
ресурсосберегающих способов производства. Другой важный 
инструмент энергоменеджмента- экономический механизм, цены, 
тарифы, налоговые и таможенные льготы и формы корпоративной и 
государственной поддержки. Предприятия ГМК России, в т.ч. 
экспортноориентированные фирмы, получают существенные льготы 
на цены первичных энергоносителей и сырьѐ, что обеспечивает 
рентабельную работу большинства предприятий ГМК (64%) даже в 
условиях снижения рыночных цен и спроса на металлопродукцию. 
Рентабельная работа отрасли (20-12%) обеспечивает достаточную 
обновляемость технологического оборудования и инвестиционную 
привлекательность (120-138S/m стали). Низкие внутренние цены на 
металл и энергоносители способствуют развитию внутреннего рынка 
(более 40%), что снижает зависимость от «падения» внешнего рынка. 
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Вміння змінюватися вчасно і належним чином становиться одним 
з факторів, які визначають виживання та успіх металургійних 
підприємств в сьогоденні. Для визначення головних проблем 
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управління змінами проведено емпіричне дослідження стану 
управління змінами на них. Головними завданнями дослідження стало 
вивчення основних тенденцій управління змінами в українських 
металургійних підприємствах: змісту цих змін, процесу їх проведення і 
вплив цих перетворень на ефективність компанії. 
Проведене дослідження показало, що сучасна концепція 
перетворюючого менеджменту не посіла в металургійних 
підприємствах пріоритетного місця. Основою проведення змін є 
персонал, який на сьогодні слабо підтримує проведення змін. 
Необхідним є реформування організаційної культури для забезпечення 
базових цінностей культури змін. Суттєвим резервом підвищення 
ефективності діяльності підприємств є забезпечення синхронізації 
створення структури організації та формування її культури, особливо в 
сучасних умовах, які характеризуються формуванням інформаційного 
менеджменту та створенням гнучких організаційних форм. 
Інформаційні системи підтримки управління змінами на підприємствах 
відсутні. У зв’язку з цим невисокий рівень залучення фахівців та 
співробітників в процеси управління змінами. Методи та інструменти 
управління змінами в підприємствах не набули широкого 
застосування. Хоча більшість підприємств усвідомлює необхідність їх 
запровадження. Необхідно посилити активні підходи до управління 
змінами, тобто розвинути нові стратегії змін разом з удосконаленням 
існуючих. Бар’єрами для ефективного впровадження змін є: 
відсутність компетентних фахівців із управління змінами; недосконале 
законодавство, макроекономічна ситуація; недостатнє усвідомлення 
необхідності запровадження змін; відсутність фінансових ресурсів на 
проведення змін.  
Проведене дослідження показало, що більшість керівників не 
бачать необхідності в кардинальному перегляді генеральної стратегії, 
але визнають, що пріоритетною метою майбутніх змін насамперед 
мають бути підвищення якісних характеристик бізнес-процесів та 
вихідної продукції, економічне зростання та організаційний розвиток 
підприємств. 
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Финансово-хозяйственная деятельность любого предприятия 
неразрывно связана с движением денежных средств. Денежные 
